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Abstrak 
 
PT. ALCO INVESTINDO PERSADA merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang pembuatan stabilizer. Masalah yang dihadapi oleh perusahan saat ini adalah 
kesulitan dalam memprediksi penjualan pada periode berikutnya, hal ini berdampak 
pada menumpuknya stok komponen maupun produk jadi. Sistem yang diterapkan 
perusahaan saat ini hanya berdasarkan pada pengalaman dan perkiraan dari 
periode – periode sebelumnya.  
Oleh karena itu, penulis mengusulkan metode penyelesaian yang lebih 
tersistemasi. Penulis pertama melakukan peramalan terhadap penjualan yang terjadi 
selama 2 tahun dengan menggunakan beberapa metode. Kemudian dipilih metode 
dengan nilai galat terkecil, lalu dilakukan pembuatan Master Planning Schedule 
(MPS) dengan didukung oleh data dari Bill of Material (BOM), kemudian dibuatlah 
Material Requirement Planning (MRP). Adapun metode yang digunakan untuk 
perhitungan MRP adalah metode Lot Size Order (LSO), Part Period Balancing 
(PPB), Wagner Within (WW). Pilih metodeMRP dengan total biaya terkecil. 
Berdasarkan analisa dan perhitungan, metode peramalan yang terbaik adalah 
metode Brown, sedangkan metode MRP yang terbaik adalah metode WW dengan 
total biaya Rp.6.263.497,12. Dengan menerapkan sistem usulan maka perusahaan 
dapat memprediksi penjualan yang akan terjadi untuk beberapa periode selanjutnya 
dengan lebih baik, sehingga dapat meminimalkan biaya stok, terutama untuk produk 
stabilizer SVS 500 XE. Oleh karena itu perlu ada pengkajian kembali  terhadap 
sistem perencanaan kebutuhan komponen yang diterapkan saat ini dan 
mempertimbangkan penggunaan sistem MRP usulan.  
 
Kata Kunci: 
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